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Además, cabe resaltar que este proyecto se 
encuentra bajo el marco del proyecto Limón 
Ciudad Puerto (PLCP), como parte de uno de los 
componentes de revitalización cultural y urbana, 
donde especí!camente uno de los puntos es la 
“transformación de Patios de INCOFER”, dentro de 
este existen otros componentes urbanos tales 
como: el centro de convenciones, la estación del 
del ferrocarril y el an!teatro de Limón, los cuales 
todos funcionan integralmente. 
 
En busca de atender a las necesidades sociales y 
urbanas de la provincia de Limón, y además 
continuar con los lineamientos planteados por el 
proyecto de Limón Ciudad Puerto; se propone un  
“Espacio para la Educación Permanente”, como 
una propuesta para la revitalización sociocultural y 
urbana.   
Palabras claves: revitalización sociocultural, 













En los últimos años, se ha logrado un avance 
trascendental en el contexto urbano de algunas 
ciudades latinoamericanas, logrando así en 
algunas zonas marginadas y socialmente 
inadaptadas estrategias como parte de una 
revitalización sociocultural, urbana y económica; 
con el !n de conseguir en muchos casos bajar los 
índices sociales delictivos de manera simbólica.  
 
Como parte de las propuestas de revitalización, 
este proyecto nace bajo el concepto de “educación 
integral”, y dentro de esta se encuentra el término  
“educación permanente” ; que v ienen a 
complementar el sistema formal educativo actual. 
 
Tomando como referencia lo anterior, el tema de 
este proyecto de graduación es una propuesta de 
revitalización sociocultural por medio de la 
“educación permanente”, creando espacios 
urbanos y arquitectónicos que promuevan la 
socialización, la educación para todos durante el 
curso de su vida y promoviendo así el desarrollo 
integral de la sociedad. 
   
 






La ciencia y el arte que tiene como #n dirigir, enseñar 
y transformar a los seres humanos en su realización 
como personas de éxito, felices, sanas y prósperas 
durante todo su período de vida.(Morán, 10) 
Educación Permanente 
Cubre toda la etapa de aprendizaje de las personas, 
desde su nacimiento hasta su muerte. Se encarga de 
la participación de los sujetos en actividades 
formativas para su bienestar integral y por lo tanto, 












Regeneración Urbana o “Urban Revitalization” 
Es el conjunto de propuestas y acciones parciales que 
tienen como objetivo impulsar un proceso progresivo 
de recuperación, uso intenso y aprovechamiento 
colectivo de zonas urbanas que han caído en un 
proceso de deterioro, abandono y obsolescencia, 
mediante la inserción de proyectos y la recuperación 
de arquitectura y espacios en la ciudad, tomando en 
consideración a la población existente. (Martínez, 














It should also be noted that this project is under 
the framework of the City Puerto Limon (PLCP), as 
part of a component of cultural revitalization and 
urban areas, speci!cally where one of the points is 
the "transformation of Incofer Patios" within this 
there are other urban components such as the 
convention center, railway station and the 
amphitheater of Limón, which all operate fully. 
 
Seeking to address the social and urban needs of 
the province of Limon, and also continue with the 
guidelines proposed by the draft City Puerto 
Limon, we propose a"Space for Lifelong Learning" 
as a proposal for cultural and urban revitalization.  
  
Keywords: cultural revitalization, comprehensive 
education and lifelong learning.  











In recent years, there has been a major advance in 
the urban context of some Latin American cities, 
thus in some areas marginalized and socially 
maladaptive strategies as part of a cultural 
revitalization, urban and economic to achieve in 
many cases lower criminal social indices 
symbolically. 
 
As part of proposals to revitalize this project comes 
under the concept of "integral education", and 
within this is the term "lifelong learning" that 
complement the formal educational system today. 
 
Drawing on the above, the subject of this 
graduation project is a proposal for cultural 
revitalization through "lifelong learning", creating 
urban and architectural spaces that promote 
socialization, education for all during the course of 
his l ife, thereby promoting the integral 
development of society. 






The science and art that is meant to lead, teach 
a n d t r a n s fo r m h u m a n b e i n g s i n t h e i r 
implementation as successful people, happy, 
healthy and prosperous throughout its lifetime. 
(Moran,10) 
Continuing Education  
It covers all stages of learning of individuals, from 
birth until death. Responsible for the participation 
of individuals in training for their well-being and 
therefore, the societies. (Calderon, 2008, 36) 
 
Urban Regeneration or "Urban Revitalization” 
The set of partial proposals and actions aimed to 
promote a gradual process of recovery, intensive 
and collective use of urban areas that have fallen 
into disrepair, neglect and obsolescence, by 
inserting recovery projects and architecture and 
spaces in the city, taking into consideration the 
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A partir de 1940, cuando la United Fruit Company 
abandona la región y  surge una crisis económica,  
física y social que se puede hacer notar en 
aspectos negativos tales como: problemas sociales 
de delincuencia, drogadicción, falta de fuentes de 
empleo y la migración hacia el Valle Central. Esto 
ha provocado un deterioro en la sociedad, en la 
cultura, en la infraestructura de servicios y el 
espacio público de la ciudad; colaborando a bajar 
la calidad de vida de las personas. 
 
Todo lo anterior, impulsó al Gobierno de Costa Rica 
y a la provincia de Limón a crear el proyecto 
“Limón Ciudad Puerto“ en 1998, que tiene como 
objetivo principal: “potenciar el desarrollo directo de 
la ciudad de Limón, e indirecto de la vertiente 
Atlántica del país, mediante la creación de sinergias 
e n t r e l a c i u d a d r e v i t a l i z a d a , u r b a n a y 
económicamente”. Dentro del proyecto LCP se 
inser ta esta propuesta como par te del 
componente de revitalización cultural y urbana.    
 




  La Ciudad de Limón, cantón central de la provincia 
de Limón, considerada un paraíso turístico 
importante para el país, rica en #ora y fauna, y su 
diversa cultura hacen uno de los destinos más 
visitados en Costa Rica.  La reserva Nacional de 
Tortuguero, los cerros de Talamanca, y la isla Uvita 
hacen de esta provincia un sitio inigualable en 
comparación con el resto del país. 
 
Devolviéndonos en la historia de la provincia de 
Limón, a !nales de los años 1800 hasta 1940, la 
ciudad era símbolo de trabajo, avance y 
perseverancia. La llegada de la United Fruit 
Company a la región Caribe hizo que tuviera un 
avance trascendental tanto para la zona como para 
el resto del país. Además con la construcción del 
fe r ro c a r r i l e n 1 8 7 1 , s e a b re n p u e r t a s , 
convirtiéndose en el principal puerto de Costa 





















Como resultado del constante deterioro, no solo 
de la parte física de Limón y sino de cultural 
también; el gobierno, con ayuda !nanciera del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF); ha aprobado el “Proyecto Limón Ciudad 
Puerto”, el cual pretende revitalizar a la Ciudad de 
Limón y su puerto, generando una revitalización 
urbana, social y económica en la zona. 
Para la realización del mismo, se divide el proyecto 
en cuatro componentes, de los cuales el primer 
componente es el que está más relacionado con  
esta investigación, el cual es: 
 
Componente 1: Revitalización Urbana 
Proyecto Limón Ciudad Puerto 
De los segmentos que completan el Plan, es 
determinante de manera directa el primer 
componente, ya que trata especí!camente el tema 
en cuestión, el cual es regeneración del espacio 





ser considerada como un sistema el cual es un 
re#ejo de la sociedad que la compone. El primer 
elemento, la “revitalización urbana”, contempla la 
intervención urbana por medio de diferentes 
proyectos urbano-arquitectónicos.  
 
La provincia de Limón maneja la mayoría de las 
importaciones y exportaciones portuarias del país 
y cultiva el más alto porcentaje de sus productos 
agrícolas. A pesar de esto, es una ciudad con 
problemas sociales muy altos en comparación con  
otras zonas del país.  
 
Según antecedentes comentados en una mesa 
redonda realizada acerca de “La problemática Real 
del Consumo de drogas en Limón”;uno de los 
principales problemas en Limón es el abuso de las 
drogas, esta presenta un 5.6% con el mas alto 
índice de prevalencia en Costa Rica; seguido por 







Otro dato a considerar es que en el Informe del 
PNUD sobre Seguridad Ciudadana y Desarrollo 
Humano de Costa Rica (2005), coloca a este cantón 
con el puesto 80 del Índice de Desarrollo Humano 
Cantonal ajustado por niveles de seguridad y 
consecuencia, desciende 31 puestos respecto al 
Índice de Desarrollo Humano Cantonal, lo que 
indica que el tema de seguridad debe ser tratado 
con detenimiento para determinar sus causas y 
proponer soluciones pertinentes. 
 
A estos hechos se le agregan, edi!cios 
patrimoniales deteriorados, espacios de cultura y 
enseñanza con infraestructura inadecuada, tal es el 
caso del Teatro de Limón donde se encuentra 
actualmente la Casa de la Cultura. Pocas de las 
obras sociales y urbanas implementadas en la 
ciudad han fracasado por falta de plani!cación y 
seguimiento por parte del gobierno y los 





Según datos de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) en un informe de 
consultaría para el PLCP en el año 2004 , en la zona 
del casco antiguo de la ciudad, hace falta 
equipamiento básico de una ciudad moderna, 
como cines, centros comerciales cubiertos, lugares 
de reunión públicos con buena calidad 
arquitectónica.  
 
También, es notable la falta de equipamientos 
deportivos y recreativos, que son elementos 
indispensables para mejorar el atractivo y el 





Todos estos problemas socioeconómicos 
conllevan a una migración de la población negra a 
San José o otros países, lo cual  contribuye a la 
fragmentación de la comunidad y a una pérdida 
de la identidad cultural. Varios aspectos de estos se 
han ido perdiendo; uno de ellos por ejemplo, el 
inglés mekatelyu, idioma de esta comunidad, está 
en peligro, y cada generación habla menos que la 
anterior. 
  
Cantón de Limón 
Gracias a su posicionamiento geográ!co, el cantón 
funciona como uno de los centros navieros y de 
contenedores más importantes de América Latina 
y el Caribe, y por su zona portuaria (Limón-Moín), 
transita casi el 90% de las exportaciones e 
importaciones de Costa Rica. En la periferia de la 
ciudad se encuentran ubicadas la Re!nería 
Costarricense de Petróleo (RECOPE) y varias 
fábricas de papel cartón destinadas especialmente 











exportación del banano, porque la provincia de 




Limón es la ciudad más alegre y colorida de Costa 
Rica,  es un lugar lleno de tradiciones donde su 
sabor auténtico, su música, y su ambiente; 
representando todo lo que el Caribe rememora. Es 
la ciudad más multiétnica de Costa Rica, con 
numerosos jamaicanos, italianos, españoles, 
alemanes, asiáticos, turcos lo cual la hace  más 
interesante. 
 
Además, es lugar de parada de muchos cruceros 
internacionales y de tránsito de miles de turistas 
(en comparación con Puerto Caldera) que se 
dirigen a la ciudad, a destinos por los ríos, playas y 








El ICT,  en el Plan General de Uso de la Tierra y 
Desarrollo Turístico para las Unidades de 
Planteamiento Turístico del Caribe Norte y Caribe 
Sur a!rma que “los aspectos que más disfrutan los 
turistas se destacan con un 34,1% la gente, un 
14,5% expresa que todo le gustó, los tours en un 
11,0% y las playas entre otras”. Como se puede 
observar la mayor cantidad de personas menciona 
“la gente” como lo más disfrutado en su visita, por 
encima de lo que se podría pensar como las playas 
y otros atractivos ecoturísticos. 
 
Regeneración Urbana en Latinoamerica 
 
En los últimos años, se ha detectado, a través de 
proyectos de regeneración urbana en América 
Latina, en lugares como Ecuador, Brasil, Chile y 
Colombia que a través de un diseño urbano 
adecuado; junto con intervenciones sociales y 
programas de educación integral; los niveles de 
delincuencia se han logrado disminuir de una 
















Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en 
Colombia, se ha logrado reducir abruptamente la 
violencia mediante la la materialización de 
espacios en el campo educacional y fortaleciendo 
los patrones culturales. En la ciudad  proliferan 
espacios de uso público, nuevas bibliotecas y 
centros educativos de cultura y enseñanza 
integral; que consolidan la nueva percepción del 
Estado; decrecimiento de la violencia y aumento 
de la justicia de la región. 
 
De este modo, surge como problema de 
investigación: 
 
¿Como contribuir al proyecto “Limón Ciudad 
Puerto”, al espacio público y al rescate histórico-
cultural y social de la ciudad por medio de una 
propuesta de un espacio de educación 
permanente y desarrollo integral como parte de 
la revitalización del casco urbano histórico de la 




Estado de la cuestión!
Proyectos urbanos!
Malecón 2000 
Desde el año 1999, se realiza un proceso de 
Regeneración Urbana a gran escala, interviniendo 
varios sectores a través de proyectos y programas 
concretos, que se integran a la visión para el 
desarrollo de la ciudad,la obsolencia de espacio 
público y edi!caciones, además permitió valorizar 
el patrimonio urbano.  
 
Comprende una intervención de donde se la ha 
dado importancia a la infrestructura con valor 
patrimonial y los pone en valor. Se han creado 
nuevos espacios públicos como plazas, parques, 
áreas recreativas y equipamientos culturales; 
combinándolo con áreas comercia les y 
entretenimiento. 
 
La zoni!cación general responde a un análisis de la 
ciudad, que determino la división de tres zonas 
primarias: la Norte(uso cultural y recracional, 
Sector Centro(área cívica) y la Sur(comercio).   
 
  
Ubicación: Guayaquil, Ecuador. 
Área: 17.7 ha. a lo largo de 2.5 
km. 
   
Sector Sur 
Centro de Exposiciones Antiguo “Mercado Sur” 
Plaza Olmedo 






Sub-sector 4 y 5 
Jardines del Malecón 
Museo Antropológico y de Arte Contemporpaneo 
IMAX: Museo Marítimo 














Estado de la cuestión!
Proyectos urbanos!
Puerto Madero 
Las bases del mismo de!nieron como objetivo la 
reconversión del área para rescatarla del 
abandono y deter ioro, de manera que 
co nt r i b u ye ra a e q u i l i b ra r e l d é!c i t d e 
equipamiento urbano del centro de la ciudad.  
 
El uso terciario se complementó con el residencial 
y se duplicaron las zonas verdes de uso público 
con actividades recreativas, culturales y deportivas. 
Se estableció, también, la necesidad de conservar 
los galpones atendiendo su importante valor 
como patrimonio industrial. 
 
El proceso de recuperación del área ocupada por 
el antiguo Puerto Madero de Buenos Aires ha sido 
particularmente exitoso, producto de una 
combinación favorable de factores propios del 
mercado inmobiliario de esa ciudad a !nes de la 
años 1990 y de una acertada gestión de los activos 
por parte de la corporación pública creada para 





Ubicación: Buenos Aires, 
Argentina 




Se basó en los siguientes principios de proyecto: 
Vinculación y accesibilidad  
Consolidación de las vías de acceso como 
continuación natural de los corredores urbanos. 
Recuperación histórico-ambiental 
Basada en el criterio de incorporar el puerto a la 
ciudad y potenciar la historia del lugar a través de sus 
preexistencias con valor patrimonial industrial.  
 Expansión y consolidación 
Incorporación de múltiples usos: residencial, terciario, 
institucional, recreativo y comercial, que se sumen a 
los usos recreativos del plano del agua (náuticos, 
turísticos, entretenimiento). 
Gestión  
El proyecto debe ser concebido por etapas que 













Figura 4. Puente de la Mujer 
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Estado de la cuestión!
Proyectos urbanos!
Bilbao Metrópoli-30 
La recuperación económica y urbanística de la 
ciudad de Bilbao, en España, es un ejemplo 
destacado de intervención urbana orientada a 
revitalizar la estructura económica de una ciudad 
en torno a la renovación de la infraestructura de 
transporte y la recuperación de áreas centrales 
para acoger actividades económicas dinámicas. 
Pretende la recuperación de las tierras centrales de 
uso industrial y de transporte obsoleto, 
modi!cando la imagen de deterioro áreas 
centrales, ampliando las funciones y la 
aglomeración metropolitana. 
 
El metro fue el eje de estructuración del proyecto 
urbano al facilitar el acceso de todos los residentes 
metropolitanos al centro de Bilbao, equilibrando 
de este modo el núcleo central con la periferia. El 
metro se constituyo, pues, en la columna vertebral 
de la política de transporte y el eje conductor de la 








El plan determinó grandes zonas de actividades 
terciarias e industriales, localizadas principalmente 
en Abandoibarra, sección central del margen de la 
ría, transformando la estación de Abando en una 
terminal intermodal, o!cinas, locales comerciales y 
espacios culturales. 
 
La idea de cultura ha contribuido en la economía, 
convirtiéndose en un centro cultural de escala 
europea, favoreciendo el desarrollo turístico y con 
esto estimulando la con!anza del ciudadano en su 
propio desarrollo. 
Algunos de los proyectos dentro del plan son: La 
nueva Terminas del Aeropuerto, El Instituto 
Europeo de Software, Nuevo frente Marino 
Cultural, Museo de Guggenheim, ampliación del 
puerto, Parque Tecnológico, El Metro de Bilbao, El 











Figura 5. Vista general Bilbao	  




Estado de la cuestión!
Proyectos de intervención singular!
Centro Nacional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou 
 
El edi!cio alberga el Musée National d'Art 
Moderne; el IRCAM, un centro de investigación 
musical y acústica; y una biblioteca con un aforo 
de 2.000 personas, abierta al público.  
 
El Centro Pompidou abarca poco menos de la 
mitad de su lote. La parte que sobra es una gran 
plaza pública considerada parte del edi!cio ya que 
en ella se hacen actividades relacionadas con el 
centro.  
 
En la plaza se arupan los teatros callejeros, 
dibujantes, pequeñas tiendas callejeras y grupos 




    
 
  
Ubicación: París, Francia 






Fue un edi!cio que causó polémica por su 
arquitectura tan innovadora, fue uno de los 
primeros edi!cios “high tec”, y además crea un 
impacto económico en la zona y se convierte en 
uno de los lugares más visitados de Francia, tanto 
para  nacionales y turistas. 
 
El arquitecto Charles Jenks dijo en relación con el 
Centro Pompidou:  “ El Beaubourg nos presenta el 
espectáculo de un público que se arracima en masa a 
través de los tubos de la fachada a la vista… como 
un “centro cultural erizo”. 














Figura 7. Fachada norte-plaza peatonal	  
http://diariodesign.com/wp-content/uploads/2009/09/
R i c h a r d - R o g e r s - C a i x a F o r u m - M a d r i d - C e n t r e -
Pompidou-2.jpg	  
Figura 8. “Exposición Richard Rogers” Centro Pompidou	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https://lh5.googleusercontent.com/_j1ayHySMd_Y/
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Figura 10. Acceso al museo	  
Estado de la cuestión!
Proyectos de intervención singular!
Museo Guggenheim Bilbao  
 
Desde su inauguración, en 1997, el museo recibe 
un promdio de un millón de visitantes anuales e 
impactó extraordinariamente en la economía y la 
sociedad vasca, impulsando el turismo en la región 
y promoviendo la revitalización de múltiples 
espacios públicos y privados en su entorno. 
 
La característica más llamativa del museo es el 
innovador edi!cio en el que se emplaza. Cuenta 
con una super!cie total de 24.000 m2, de los 
cuales 11.000 m2 están reservado para las 
exposiciones, distribuidos en 19 galerías. 
 
El edi!cio visto desde el río aparenta tener la forma 
de un barco rindiendo homenaje a la ciudad 
portuaria de Bilbao.    
  
    
 
  
Ubicación: Bilbao, País Vasco, 
España 





Figura 9. Vista Exterior	  
A pesar de todas las críticas que tuvo el edi!cio por 
sus costos constructivos y el mantenimiento, logro 
posicionar a la ciudad de Bilbao en el mapa 
internacional y además trajo grandes bene!cios a 
la zona. 
 
En sus galerías de exposición posee coleciones de 
arte muy reconocidas a nivel mundial, además 
posee programas educativos y sociales para la 
comunidad; tales como: talleres de fotografía, 
voluntariados para jóvenes y adultos, cursos de 














Estado de la cuestión!








• Intervención de 17.7 ha. 
• Ubicado en Guayaquil, Ecuador. 
• Zoni!cación responde a tres 
zonas primarias de acuerdo a su 
vocación.  
 
• Super!cie de 17 ha. 
• Uno de 48 barrios de Ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. 
 
• Super!cie de 14 ha. 
• Se fundamenta en tres elementos 
básicos: las personas, la actividad 
de la ciudad y el atractivo de la 
ciudad. 
 • Ubicado en la ciudad de París, 
Francia. 
• Arquitectos Richard Rogers y 
Renzo Piano. 
• Uno de los primeros edi!cios 
high – tec del mundo. 
 • Ubicado en la ciudad de Bilbao, España. 
• Arquitecto Frank Gehry. 
• Parte del proyecto de 
revitalización urbana de Bilbao. 
 
• Ideas a concurso nacional. 
• Reciclaje de edi!cios 
patrimoniales. 
• Se duplicaron los espacios de uso 
públicos, verdes, cutlurales, 
recreativos y deportivos. 
 
• El fuerte del proyecto es el 
espacio público. 
• Logra reactivar una economía 
deprimida de una ciudad puerto 
en abandono. 
 
• Variedad de espacios de 
educación y cultura. 
• Gestión por sectores y etapas. 
• Participación privada sin !nes de 
lucro. 
 
• Le brinda a los habitantes y 
turistas un espacio único de arte y 
recración. 
• Atrae millones de turistas por 
año. 
 
• Espacio dedicado a actividades 
artísticas y recreativas. 
• Presenta proyectos educativos y 
sociales para la comunidad. 











recreativos y cuturales 
• Rescate y realce de 
espacios patrimoniales 
• Reactivar la economía 
• Atracción de turistas a la 
ciudad 
• Promover y rescatar la 
cultura 
• Generación de empleos 
• Rescate de zonas 
abandonadas 








Este proyecto pretende crear una propuesta de 
diseño de un Espacio de Educación Permanente e 
Integral, lo cual podría servir como base para el 
concurso que se va a realizar para este proyecto 
dentro del marco de “Proyecto Limón Ciudad 
Puerto”. 
 
El  proyecto se realizará especí!camente en el 
casco urbano histórico de la ciudad de Limón con 
un plazo de 4 años empezando este año; lo que 
quiere decir la primera etapa del proyecto 
!nalizará en el año 2014. 
   
Según los encargados del proyecto, aunque solo 
una primera etapa ha sido planeada, habrán varias 
etapas posteriores para lograr la visión completa 
que se ambiciona con la ciudad de Limón y su 
revitalización completa. 
 
Para este trabajo se indagará acerca de las 
de!niciones de educación integral y educación 
permanente para contemplarlo como parte 


















De igual manera, para la propuesta de sitio, se 
indagarán las condiciones urbanas, físicas y 
sociales e integrarlas al proyecto. 
 
Las siguientes, son algunas delimitaciones para el 
desarrollo de este proyecto: 
 
Delimitación Espacial 
Casco Urbano Histórico de la Ciudad de Limón- 
Patios de INCOFER 
Delimitación Temporal 
Investigación y Datos: Tiempo actual   
• Proyecto Limón Ciudad Puerto (2010-2014). 
Delimitación Cultural (contextual) 
 
• Pretende ser una propuesta de rescate 
sociocultural de la zona caribeña, ya que es 
importante por todos los aspectos antes 
mencionados. Además, es parte de los objetivos 
planteados por el proyecto “Limón Ciudad Puerto”; 
indicados el el marco contextual del marco teórico 















El proyecto se ubica en la ciudad de Limón, 
especí!camente en Patios de INCOFER, lo cual es 
accesible con medios de transporte públicos y 
privados.  
 
Existe un interés por parte de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto Limón Ciudad Puerto de ese 
proyecto, y JAPDEVA que es la institución 
encargada especí!camente de este proyecto como 
parte de la rehabilitación social y urbana de la 
ciudad. 
  
Además, existe mucha información y datos 
accesibles en las bibliotecas de San José y Limón e 
instituciones públicas acerca de la zona de estudio. 
 
Hubieron informes realizados por las entes 
encargadas, lo cuales estuvieron dispuestos a 
brindar todo lo existente posible para completar la 
investigación y que esta se acerque al nivel de 















Objetivos Especí!cos    
  
• identi!car elementos convenientes para el 
proyecto acerca de ejemplos de propuestas 
educativas integrales en Latinoamérica. 
  
• Elaborar una propuesta más integral a través de 
estudios físicos, culturales, sociales y urbanos de la 
ciudad de Limón. 
 
• Plantear una propuesta urbana para la 
recuperación de Patios de INCOFER en la ciudad de 
Limón con el !n de articular una propuesta 
arquitectónica. 
 
• Desarrollar el anteproyecto arquitectónico como 
respuesta a las variables concluidas en las fases 










Realizar un anteproyecto urbano arquitectónico de 
un espacio para la educación permanente y el 
desarrollo integral de la ciudad de Limón, a través 



















Podemos observar dentro del concepto de 
arquitectura sostenible en la arquitectura caribeña. 
La cual responde a una necesidad muy particular 
del clima de la zona, la ventilación, una circulación 
de las corrientes de aire y la protección al calor y a 
la vez satisface una necesidad del usuario. 
Podemos detectar diferentes tipos de elementos 
que caracterizan a este tipo de arquitectura, tales 
como: 
• La madera como material de construcción 
• La vivienda aparece elevada del suelo sobre pilotes 
• Soportales 
• Corredores y balcones 
• Buhardillas o ventanas de techo 
• Petatillo 
• Techos quebrados o con declives diferentes 
• Cubiertas y aleros con inclinaciones pronunciadas 

















Considero que al ser una arquitectura tan 
particular la que se encuentra en la región Caribe 
de nuestro país, las nuevas edi!caciones deberían 
respetar elementos arquitectónicos ya que la 
tradición de la arquitectura caribeña se pierde a 
través de los años y además se altera el orden del 
equilibrio ambiental de la ciudad. Dentro de las 
recomendaciones por el Arq. Samuel Gutiérrez 
(Gutiérrez, 1991, 57) se encuentra la siguiente: 
 
“esta arquitectura sugiere, por su gran adaptación al 
clima tropical, que se continúen empleando algunas 
de sus invariantes tradicionales como la madera, 
balcones, soportales…” 







Una ciudad moderna y plani!cada como prioridad 
debe proveer espacio para sus peatones. Una 
ciudad sin peatones es considerada una “ciudad 
muerta”, por eso; en la plani!cación de las 
ciudades contemporáneas junto con el nuevo 
urbanismo; todo gira en torno hacia los espacios 
colectivos que la ciudad es capaz de brindarle a 
sus usuarios, y que estos puedan aprovecharlos al 
máximo.  
Enrique Peñalosa, antiguo alcalde de la ciudad de 
Bogotá, nos  profundiza la importancia del espacio 
público en la ciudad en el libro “La humanización 
del espacio público, Gehl, (2006, prólogo) 
  
“Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, 
más que seres humanos no pueden estar en el 
espacio de los automotores, ni en los espacios 
privados que no les pertenecen. La cantidad y la 
calidad del espacio público peatonal determinan la 


















Es importante que los espacios colectivos sean 
accesibles y visibles para todos los usuarios. Estos 
se convierten en sitios más atrayentes y utilizados 
cuando existe la posibilidad de observar las 
actividades que ocurren en el lugar. Además debe 
de existir una conexión entre el espacio público y 
el espacio privado, los dos deben de tener las 
condiciones adecuadas para que sean espacios 
aptos y utilizados por los usuarios en la ciudad, 
deben ser complemento uno con el otro y al a vez 
brindar una transición adecuada entre cada uno 
para mantener una escala más humana  en la 
ciudad. Según Gehl (2009, 129)  
 
“La noción de espacio público está directamente 
ligada a la concepción integrada y no sectorializada 
de las actividades urbanas donde se diluyen los 
compartimientos y las rígidas separaciones entre las 
partes y se favorece la penetrabilidad y la "uidez 
espacial, frente  a la especialización, la mezcla, la 






                                                                        
En esta estrategia juegan con un papel decisivo, 
como hemos visto, los atrios, los pórticos, las galerías 
y en general todos los espacio de transición que 
establezcan un vinculo entre situaciones distintas”  
 
Actividades Humanas en el espacio colectivo 
 
Complementario a las necesidades planteadas 
anteriormente, en el campo propiamente del 
espacio público como tal, para Jan Gehl (2009, 
131) los espacio públicos tienen tres tipos de 
actividades: necesarias, opcionales y sociales; cada 
una de estas poseen exigencias con respecto a la 
calidad del entorno en que se encuentran 
inmersas. Dependiendo de este no solo va a ser un 
lugar concurrido, sino que el tiempo que lo utilicen 
las personas va a ser mayor, estas actividades se 
clasi!can en: 
 
1. Actividades necesarias: son las que más o menos 
estamos obligadas a realizarlas, tal como ir al 
supermercado, se les llama “tiempos muertos”, aquí 








poco, porque son actividades que re realizan todo el 
tiempo en cualquier condición. 
 
2. Actividades opcionales: son las que se realizan 
siempre y cuando el tiempo y el lugar lo permitan, 
como tomar el sol.  El entorno físico en estos espacios 
deben de ser de una calidad alta ya que este debe de 
ser atractivo para este tipo de actividad. 
 
3. Actividades sociales: dependen de las necesarias 
y las opcionales; estas se producen de una manera 
espontánea, ocurren solo si hay personas. 
 
 





Componentes de un proyecto de recuperación 
urbana 
 
Cuando se hace una obra urbana, ya sea de 
regeneración, recuperación o revitalización se 
deben de tomar en cuenta puntos importantes 
para lograr que sea una intervención más integral. 
En todos los casos antes mencionados lo que se 
pretende es crear las condiciones necesarias para  
reactivar la economía, un equilibrio en la sociedad 
y desarrollar la infraestructura. Son componentes 
típicos de programas de este tipo las siguientes 
acciones según Rojas(2004, 37): 
 
1.  El mejoramiento de los servicios de utilidad 
pública, que muchas veces requieren inversiones 
en la infraestructura básica de las áreas de 
recuperación. Éstas permiten mejorar o ampliar 
la dotación de agua potable, servicios de 








2.  Mejor accesibilidad, entendida como mejora, no 
únicamente de la rapidez de acceso, sino y ante 
todo, como la modi#cación de la función 
distribuidora de "ujos desde y hacia las áreas de 
recuperación. Esto conduce a realizar inversiones 
tanto en nuevas vías y estacionamientos para el 
transporte vehicular privado como en sistemas 
de transporte público. Tales inversiones en 
muchos casos actúan como ejes de la operación 
de reforma y soporte del proyecto urbano de 
recuperación, ya que permiten la incorporación 
del área objeto del proyecto al resto de la ciudad. 
3.  Mejoramiento del espacio público, que incluye 
una gran variedad de intervenciones. La más 
crucial es la asignación e#ciente de usos del 
espacio de las calles entre usos peatonales, de 
circulación y estacionamiento de vehículos y de 





Incluye asimismo mejoras en el mobiliario urbano, 
pavimentos y señalización, y la apertura de nuevos 
espacios públicos de recreación y esparcimiento en 
áreas donde a veces impera una gran densidad de 
edi#cación. 
 
4. Ampliación y mejoramiento del equipamiento 
urbano tanto público como privado, que 
aumenta el atractivo de las áreas de 
recuperación y las diferencia de otras áreas que 
compiten por las inversiones privadas. Es común 
que se hagan inversiones en la expansión o 
instalación nueva de servicios como museos, 









Visión dinámica de la cultura y el desarrollo 
social 
 
Generalmente la de!nición de cultura está ligada a 
la producción de material de una sociedad, pero 
según Flórez (1994,19) 
 
“en una concepción dinámica de la cultura permitiría 
entenderla como una actividad creadora del hombre 
y  como el desarrollo del mismo, en cuanto sujeto de 
la actividad cultural a través no solo de su creación 
material, sino, sobre todo de su autocreación.” 
 
El nivel cultural de una sociedad no se mide 
solamente por objetos puramente materiales a 
nivel técnico, cientí!co, político u artístico; o por la 
cantidad de bienes que se producen sino más 
bien, según Flórez, (1994, 19) ésta se mide: 
 
“principalmente por el sentido humano que 
encierran esas mismas cosas, por su potencialidad de 
cambiar y desarrollar espiritualmente a los mismos 
















A través de todo lo anterior, se puede ligar el 
elemento educativo, el cual tiene mucha in#uencia 
en la cultura y el desarrollo social . La educación 
in#uye en la preparación de los individuos para el 
trabajo y en una serie de valores; todo este 
proceso es parte de desarrollo cultural de la 
sociedad. Pero Flórez (1994,21) nos dice a la que:  
 
“no signi#ca que capacitar a los individuos para un 
o#cio sea un aporte signi#cativo para el elevamiento 
de su nivel cultural”. 
 
Por lo tanto, se habla de un proceso más integral 
que no solo la educación formal está incluida, sino 
también los valores, el desarrollo social y la misma 
cultura en sí.  







El papel de la educación en la nación 
 
La educación juega un papel muy importante en 
las naciones y se considera como creadora de 
estas; es un ente nacional y racional, que su 
principal propósito es el progreso. Es un derecho 
social y obligatorio como parte integral de la 
ciudadanía de un país.  Es como crear el currículo 
nacional y así poder competir con otras ciudades. 
  
Según Buendía (1998, 19) “la educación es en efecto 
una variable maestra para entender el carácter y la 
historia, los éxitos y las falencias, los sueños y las 
realidades de cada nación. Para decirlo en otra frase, 
cada nación es su educación y viceversa.” 
 
Las naciones deben integrarse al resto de las 
naciones ya que así les permite valorar lo que las 
hace únicas y distintas, lo que nos permite aportar 
al universo y ser parte del código cultural. Pero 
todo esto como se dijo anteriormente no se puede 
hacer sin la educación.  
 
 














Funciones de la educación y del sistema 
educativo 
 
Buendía (1998,16) distingue las funciones 
individuales, funcionales y sociales de la 
educación:  
  
Las funciones “individuales” se encarnan 
directamente en la personalidad del educando. Los 
pedagogos suelen clasi#car estas funciones según los 
contenidos del aprendizaje buscando: desarrollo 
moral, razonamiento abstracto, comprensión de 
lectura… Entre los analistas no pedagogos es 
frecuente considerar los distintos tipos de desarrollo 
individual que produce la educación: aumento del 
ingreso laboral, movilidad social, capacidad de 
tomar decisiones… Sin embargo, y para efectos 
puramente expositivos, adelante adoptaremos un 
criterio de clasi#cación diferente, ¿para qué tipo de 
rol o papel social esta siendo preparado el 








concentrarse sobre tres grandes funciones 
individuales de la educación: la función de socializar, 
transmitir la cultura y desarrollar la personalidad 
(asociada con el papel del ciudadano adulto); la 
función de formar para el trabajo (asociada con el 
papel ocupacional), y el papel de entrenar para la 
ciencia y tecnología (asociada con los roles o papeles 
de la alta inteligencia). 
 
Las funciones sociales son de carácter mediato o 
indirecto, porque dependen de la circulación del 
saber y de la preparación de los individuos. Estas 
funciones se dan en un plano agregado y aluden a 
los grandes objetivos sociales que suelen atribuirse a 
la educación, esto es: integración social, crecimiento 





















Proyecto Limón Ciudad Puerto 
 
Como resultado del constante deterioro no solo de 
la parte física de Limón y si no de su parte cultural 
también, el gobierno ha aprobado el proyecto 
Limón Ciudad Puerto, el cual pretende revitalizar a 
la Ciudad de Limón y su puerto, generando una 
revitalización urbana y económica. 
 
“El proyecto pretende revitalizar a la ciudad de Limón 
y preparar la modernización del puerto de Limón. El 
objetivo primordial es el de mejorar la protección y el 
manejo del patrimonio cultural y natural de Limón; 
aumentar el acceso al sistema de alcantarillado y 
reducir las inundaciones en el área de Limoncito; 
crear un gobierno local más e#ciente, responsable y 
creíble; crear nuevas oportunidades de empleo a 
través de las pequeñas y medianas micro-empresas; 
apoyar la modernización portuaria y mejorar el 












Potenciar el desarrollo directo de la ciudad de Limón, 
e indirecto del Caribe de Costa Rica, mediante la 
creación de sinergias entre la ciudad revitalizada, 
urbana y económicamente, y el puerto, moderno y 
e#ciente, para que generen juntos servicios, empleo e 





1. Mejorar la protección y el manejo del 
patrimonio cultural y natural de Limón, para crear 
mejores condiciones de vida a los pobladores y 




 2. Aumentar la cobertura de alcantarillado 
sanitario al 100% y reducir la incidencia de 
inundaciones en la cuenca del río Limoncito y 
barrios aledaños 
 
3. Fortalecer al gobierno local en términos de 
e!ciencia, responsabilidad y credibilidad, para 
mejorar la gobernabilidad local y la e!ciente 
prestación de servicios públicos. 
 
4. Fortalecer el espíritu emprendedor entre los 
l imonenses para la creación de nuevas 
oportunidades de desarrollo económico y social, 
mediante el apoyo a las micro y pequeñas 
empresas. 
 
5. Apoyar la modernización portuaria por medio 
del fortalecimiento del servicio de ferrocarril para 
carga y pasajeros. 
 







Componente 1  
Revitalización Cultural y Urbana: 
• Revitalización del Edi!cio de Correos 
• Transformación de Patios de INCOFER 
• Restauración de la Casa de la Cultura, Teatro de 
Limón 
• Restauración de Instalaciones Deportivas 
Comunales 
• Ampliación y Remozamiento de Ejes Peatonales y 
creación de Circuitos Turísticos 
• Rehabilitación del Parque Cariari 
• Creación de senderos y un centro de información 
turística en la isla Uvita 
Revitalización urbana: 
• Alcantarillado.  
• Sistema de recolección de aguas residuales en las 
áreas de Limoncito y Pueblo Nuevo.  
• Control de contaminación en la Playa Los Baños.  
• Pavimentación en la calles de Limoncito. 








Desarrollo Económico Local 
 
• Desarrollo de nuevas micro y pequeñas iniciativas 
empresariales y fortalecimiento de aquellas que ya 
se encuentran produciendo. 
• Fortalecimiento de la función local para el 
ministerio de economía, industria y comercio. 
 
Componente 3 
Gobierno local y plani#cación estratégica portuaria 
 
• Fortalecimiento de la administración y gestión 
municipal. 
• Planeamiento estratégico Ciudad Puerto. 
• Fortalecimiento de la gestión !nanciera. 






Apoyo para mejoras en el ambiente portuario 
 
• Acceso del ferrocarril al puerto. 






En este punto del documento se estudiarán los 
conceptos de educación integral, educación 
p e r m a n e n t e , e j e m p l o s d e p r o p u e s t a s 
latinoamericanas de educación integral, y además 
como se relaciona la arquitectura con la 
educación. 
En los últimos años, se ha detectado, a través de 
proyectos de regeneración urbana en América 
Latina, en lugares como Ecuador, Brasil, Chile y 
Colombia que a través de un diseño urbano 
adecuado; junto con intervenciones sociales y 
programas de educación integral; los niveles de 
delincuencia se han logrado disminuir de una 
manera simbólica.  
 
Al hablar de este tipo de educación, se habla de un 
concepto que lo que pretende es reforzar el 
sistema educativo formal actual, en muchos países, 
centros educativos formales se aplican los temas 
de educación integral a los estudiantes, pero en 
otros es necesario complementar la educación 
formal.  




Se de!ne como educación integral según Morán 
en el Consejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa como: 
 
“es la ciencia y el arte que tiene como #n y como 
objetivo dirigir, enseñar y transformar a los seres 
humanos en su realización como personas de éxito, 
felices, sanas y prósperas durante todo su período de 
vida y entiende al ser humano como una unidad que 
abarca cinco aspectos diferentes pero intrínsecos a su 
naturaleza” 
 
Estos cinco aspectos mencionados enteriormente 
son: 
•      Factores Endógenos 
1.  Cuerpo  
2.  Mente 
3.  Espíritu 
•  Factores Exógenos 
1.  Conocimiento técnico especializado 
2.  Situación social 
 
 












El tema de la educación permanente, también es 
importante mencionarlo ya que es parte de la 
metodología educativa en que se basa este 
proyecto de graduación y se encuentra dentro de 
lo que llamamos educación integral. 
 
En este punto del documento se estudiarán los 
conceptos de educación integral, educación 
p e r m a n e n t e , e j e m p l o s d e p r o p u e s t a s 
latinoamericanas de educación integral, y además 
como se relaciona la arquitectura con la 
educación. 









Como parte de las estrategias educativas para 





Estrategias Didácticas Virutales 
Capacitación Continua 
Reivinicación del Adulto Mayor 
Escuela de Familia 
 
Cuando los sistemas educativos formales son un 
poco rígidos y los recursos económicos son 
escasos para implementar actividades que 
complementen, se busca la manera por medio de 
otras actividades e instituciones lograr ese 
equilibrio. Y además, enfocado no solo para 
estudiantes sino enfocado para todas las personas, 






•  Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas. 
•  Crear condiciones para el desarrollo urbano en 
diferentes zonas de Medellín. 
•  Propiciar la convivencia ciudadana a través del 
f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s a c t i v i d a d e s 
comunitarias. 
•  Construir espacios culturales, recreativos y 
educativos para la formación d ela ciudadanía. 














El Plan de Desarrollo de!ne la educación como 
u n a h e r r a m i e n t a p r i v i l e g i a d a p a r a l a 
transformación de la ciudad por medio de los 
“parques bibliotecas” para las comunidades. 
 
 









•  En los barrios más pobres, los edi!cios con la 
mejor calidad arquitectónica y como grandes 
centros culturales que concentran servicios de 
emprendimiento, atención a menores, 
tecnología, entre otros. 
•  Se llegan a convertir espacios referentes como 
“nodos de servicio”. 






•  Mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo social de los habitantes de la zona. 
•  Fomento, divulgación y animación a las 
actividades culturales, recrativas y deportivas. 






•  Emplazamiento dentro de zonas con bajos 
índices de desarrollo humano en función de la 
cercanía de los sistemas de transporte público. 
•  Acompañamiento de actividades que reactivan 



























Centros de Desarrollo Empresarial (CEDEZO):  
tiene como objetivo apoyar el emprendimiento, el 
desarrollo y la consolidación de microempresas en 
los barrio de la ciudad. 
Salas de Lectura: las salas disponen de libros de 
todas las tendencias literarias, así como CD-ROM y 
videos. Se cuentan salas de lectura para niños y 
adultos adaptada a la edad de los usuarios. 
Sala de Navergación Virtual: estas salas cuentan 
con ordenadores con conexión gratuita y 
permanente a internet. 
Auditorio: los auditorios están dotados de 
camerinos, cabina de control, servicios sanitarios, 
aire acondicionado, conexión inalámbrica a 
Internet y todas las especi!caciones acústicas para 
conciertos y presentaciones musicales. El Auditorio 
está destinado a la presentación de obras teatrales, 
musicales y las diferentes manifestaciones 













Sala Mi Barrio: en esta se encuentra la memoria 
escrita, fotográ!ca y fílmica de la zona, para dar a 
conocer las costumbres y tradiciones del barrio.  
Ludoteca: se trata de un espacio para niños y 
niñas de 0 a 10 años, donde los menores, en 
compañía de una orientadora, establecen 
relaciones con los demás y participan en 
actividades que enriquecen su imaginación, 
motricidad y sensaciones.  
Sala de Exposiciones: esta sala está destinada a 
exhibir las diferentes manifestaciones artísticas de 
la zona, de la ciudad y del país. 




























Estado de la cuestión!
 
  
Parque Biblioteca Belén 
El diseño de este proyecto arquitectónico lo hizo la 
empresa del arquitecto Hiroshi Naito and 
associates, fue donado al Programa de Parques 
Bibliotecas entre 2005 y 2008 en la ciudad de 
Medellín. Todos los espacios son utilizados por las 
personas de barrios en los alrededores, 
aproximadamente recibe 4000 visitantes por día.  
  
Se basa en que la educación es la base, el núcleo 
de la regeneración urbana a par tir del 
mejoramiento del nivel de vida de la población. 
Por eso, el motor de esta renovación es la 
biblioteca.  
 
El concepto fue la relación interior-exterior, esa fue 
la contribución que le dió este diseño a la 
población de los alrededores, por medio de la 













Figura 12.Parque Biblioteca España	  
Figura 11.Parque Biblioteca Belén	  
 
  
Parque Biblioteca España (Santo Domingo Savio) 
Este proyecto se desarrolla en la zona de in#uencia 
del sistema de Transporte del Metrocable, ofrece 
un espacio para la convivencia, inclusión social, 
encuentro y acceso a la información. 
 
Se emplaza en una zona de bajos recursos donde 
este equipamiento contribuye a la mejora de las 
condiciones de vida , fortalece la centralidad 
barrial y además genera y mejora los espacios 
públicos. 
 
Este proyecto en el emplazamiento dispone de 3 
cajas rodeado de espacio público que permite la 
realización de actividades. Por su forma particular 
logra convertirse en un referente urbano. En cada 
uno de estos tres edi!cios se desarrolla la 












Ubicación: Zona Sur Occidental de 
Medellín 
Área: 5223 m2 
Área espacio público: 9768 m2  
 
Ubicación: Zona Norte Oriental de 
Medellín 
Área: 3727 m2 













Estado de la cuestión!
 
  
Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla (La 
Quintana) 
Este proyecto por su localización propone crear 
una centralidad zonal entre difrerentes zonas, 
reforzando la construcción del Parque Lineal de la 
Quebrada. 
 
Con su sistema de cubiertas pretende generar una 
integración entre los sistemas naturales y el 
edi!cio, tratando de que se fusione con su 
entorno. Este se convierte con entrada de la ciudad 
al parque y se recorre por una calle pública donde 
se permite el encuentro comunitario.  
 
De igual manera se conecta actividades de 
carácter público como por ejemplo la biblioteca y 
sus servicios. Pero siempre manteniéndose una 














Figura 14. Parque Biblioteca La Ladera	  
h t t p : / /www. r eddeb i b l i o t e ca s . o r g . c o / Pa rques
%20Biblioteca/Parque%20Biblioteca%20La%20Quintana/
Parque%20Biblioteca%20La%20Quintana_004.jpg	  




Parque Biblioteca León de Greiﬀ (La Ladera) 
Este proyecto pretende fortalecer y mejorar las 
actividades deportivas, culturales y educativas 
educativas y prestar servicios básicos a la 
comunidad como por ejemplo: ludoteca, salas de 
exposiciones, cafetería, locales comerciales, entre 
otros. 
 
Se plantean tres volúmenes de dos niveles cada 
uno unidos por un pasillo de doble altura que 
conecta las diferentes actividades. Sus grandes 
cubiertas son extensiones del espacio público 
donde se pueden real izar eventos que 
complementan las actividades culturales, 
educativas y recreativas del conjunto.   
 
Ubicación: Zona Norte Occidental de 
Medellín 
Área: 3703 m2 
Área espacio público: 10470 m2  
 
Ubicación: Zona Centro Oriental de 
Medellín 
Área: 3784 m2 













Estado de la cuestión!
 
  
Parque Biblioteca José Luís Arroyave Restrepo 
(San Javier) 
Este proyecto plantea su intervención en dos 
partes, una sobre la calle San Juan que es una de 
las vías más importantes por su acceso y 
conectividad para la zona, donde se encuentra 
CEDEZO.  
 
Luego, se encuentra la parte más alta del lote 
donde sobre una gran cubierta se desarrollan 4 
vagones donde aparecen patios internos entre 
cada uno de ellos que le ayudan a equilibrar el 
espacio.  
 
En los edi!cios están el auditorio, los talleres de 
capacitación, ludoteca, salón de exposiciones, 
entre otros. También, ofrece zonas amplias de 



















El Parque Explora es un museo Interactivo de 
Ciencia y Tecnología de la Ciudad. Fue una pieza 
muy importante que completó la renovación física 
y la recuperación social  del sector “Nuevo Norte”. 
Esta zona se encuentra rodeada de barrios como 
Moravia(basurero de la ciudad aniguamente), se 
apostó a una arquitectura con calidad dotando de 
servicios mínimos a  la zona. 
 
Aparte del Parque Expolora se encuentra el Centro 
Cultural de Moravia, el Jardín Botánico y el Parque 
Norte y el Parque de los Deseos. 
 
La conceptualización de este proyecto fue una 
secuencia de espacios y niveles abiertos a lo largo 
de las diferentes actividades interactivas que 
ofrece el museo. 
 
 
   
   
 
Ubicación: Zona Centro Occidental 
de Medellín 
Área: 5632 m2 
Área espacio público: 9993 m2  
 
Ubicación: Nuevo Norte de Medellín 
Área: 22000 m2 
Área espacio público: 15000 m2  
 
Fuente: Propia	  






•  Crear y mantener espacios culturales. 
•  Ofrecer a la población posibilidades de 
participar en la vida cultural de la ciudad. 
•  Incentivar eventos relacionados para preservar 
el folklore y las tradiciones de Curitiba. 
•  Democratizar el acceso a la cultura y revitalizar 






Los Faros del Saber son un propuesta de 
biblioteca, que fueron creadas para complementer 
la educación formal y ofrecer cultura a los 
habitantes de las comunidades, a través de la 
educación, ciencia y tecnología. 
 
 









•  Construido a la par de escuelas municipales 
con el propósito de atender a la comunidad.   
•  Aparte de cumplir con su función de generar 
conocimiento se ha convertido en un atractivo 






•  Impacto positivo en los vecinos de colonias 
aledañas. 
•  Tal ha sido su éxito que ya hay 44 faros en 
Curitiba, y otros proyectos parecidos en países 
de Latinoamérica, manteniendo el mismo 





•  La mayoría están emplazadas muy cercanas a 


























Biblioteca: Sala de estudio general e infantil, con 




Sala de lectura informal: con estanterías abiertas de 
revistas y periódicos. 
Sala de computación: donde se imparten cursos 
para niños, jóvenes y adultos en diferentes 
horarios. También, cuenta con programas 
multimedia para apoyo a tareas escolares. 
Sala multitecnológica: consta de módulos que 
reproducen fenómenos, imágenes o sonidos que 
f a c i l i t a n e l  a p r e n d i z a j e c i e n t í ! c o y 
multitecnológico. 
Salas de uso múltiple:  se llevan a cabo varias 
act ividades, tales como: conferencias y 
































Figura 17. Vestíbulo Faro del Saber	  







Equipamientos, áreas y espacios culturales que 
conforman un nodo se articulan con los 
siguientes componentes: 
 
1.  Equipamientos educativos: núcleos de apoyo 
pedagogógico y zonas de integración 
ciudadana. 
2.  Equipamientos deportivos y recreativos: red 
especial de deporte y recreación, y parques 
urbanos que puedan tener usos culturales. 
3.  Equipamientos de bienestar social: en el 



































Espacios de Pomoción y Difusión Cultural 
Espacios donde predomina el concepto de cultura 
como espectáculo, vinculados a la circulación y 
procesos de consumo y apropiación cultural. 




Centros de Información Cultural 
 
 







Funciones Culturales de Equipamiento: 
1.  Circulación Cultural: museos, centros culturales 
y artísticos, salas de exposiciones, casas 
juveniles, casas de participación y salones 
comunales. 
2.  Cultural Cientí#co Tecnológica: teatros, galerías, 
m u s e o s d e c i e n c i a s , p l a n e t a r i o s y 
observatorios. 
3.  De Información y Memoria : biblioteca, 
hemeroteca, cinemateca, archivos generales y 
centros de información. 
4.  De Creación: centros de emprendimiento local, 
centros de información, gestión y creación 
cultural y centros polifuncionales. 
5.  Cívico-Asociativos: centros cívicos, casas de la 
cultura y centros de información. 









•  Utilizar como herramienta la educación y cultura como 
medio de regeneración sociocultural. 
•  Recuperación del espacio público en zonas 
abandonadas. 
• Espacios del programa arquitectónico para un enfoque 
más integral del proyecto. 
• Acompañar el proyecto con zonas de comercio para 
activar la economía. 
• Brindar espacios arquitectónicos para promover 
educación y cultura.  
 
• Crear espacios que se puedan utilizar para 
complementar la educación formal. 
• Ubicado en lugares estratégicos. 
• Crear impacto en la sociedad. 








• Espacios para Recreación, 
Deporte y ocio. 
 
• Faros del Saber 
• Espacios para Recreación,  







• Estudio y planeación acerca de los equipamientos  
urbanos culturales, educativos y recreativos necesarios 













Cuadro 2. Resumen elementos educación integral Latinoamerica	  
   
 
3.  La informal: estas son las actividades que no 
son intencionales, no se trata de alcanzar un 
objetivo especí!co de aprendizaje, sino se 
desenvuelven en espacio de convivencia, 
culturales, políticas o recreativas. 
Si analizamos bien la frase que “ la educación es 
para todos”, es cierto, todos tenemos derecho a la 
educación  en la formalidad. Pero en la práctica, se 
sabe que eso no es cierto, a veces las condiciones 
económicas no deja que eso suceda.  Y menos 
cuando nos referimos a la actividades educativas 
formales e informales. 
 
Pero para ser un poco más positivos con el tema 
educativo, cuando decimos que las actividades 
informales en realidad se dan muy espontáneas en 
lugares de uso público, entonces se deberían de 
hacer estos espacios de calidad para los habitantes 
y así mínimo promover las actividades informales 
para todos. Y si los recursos lo permiten poder 
brindar espacios de educación permanente para 
todos. 
   
 










Cuando se habla de la educación permanente, 
generalmente al instante se piensa que es una 
educación solamente para adultos; es una idea 
errónea ya que este tipo de educación está 
enfocada para todos, desde infantes hasta adultos. 
  
Esta tiene una labor muy importante en el 
desarrollo humano en diferentes dimensiones, 
personal, colectivo, profesional, familar, entre 
otros. Calderón (2008, 13), nos dice que la 
“educación permanente, ha visto la necesidad de 
promover tanto la concienciación del conocimiento, 
como el fortalecimiento de los valores humanos”. 
 
Al hablar que es una educación para toda la vida y 
para todos, debemos entender primero las tres 
posibilidades formativas según Calderón(23, 2008):  
1.  La formal: son todas aquellas que tienen como 
objetivo !nal un titulo de esudio. 
2.  La no formal: estas aunque no se otorga titulo 





















 Principios Rectores de la Educación Permanente 
Calderón (2008, 36) 
1.  La función esencial de la educación es el 
desarrollo continuo de la persona y las 
sociedades. 
2.  Las políticas de educación se consideran como un 
proceso permanente de enriquecimiento de los 
conocimiento, de la capacidad técnica y como 
una estructuración privilegiada de la persona y 
de las relaciones entre individuos, entre grupos y 
entre naciones. 
3.  Debe imperar el concepto de “educación durante 
toda la vida”  con sus ventajas de "exibilidad, 
diversidad y accesibilidad en el tiempo y el 
espacio. 
4.  La educación durante toda la vida, se presenta 
como una de las llaves de acceso al siglo XXI. 
5.  La formación permanente responde, en gran 
medida; a un imperativo de orden económico y 
permite a la empresa dotarse de personal con las 
mejores aptitudes, necesarias para mantener el 




6.   La educación a lo largo de la vida, representa para 
el ser humano una construcción continua de sus 
conocimientos y aptitudes y de su facultad de 
juicio y acción. 
7.  La educación a lo largo de la vida, debe dar a cada 
individuo la capacidad de dirigir su destino en un 
mundo en que la aceleración del cambio, 
acompañada del fenómeno de mundialización, 
tiende a modi#car la relación de hombres y 
mujeres en el espacio y el tiempo. 
 
Según el informe de la UNESCO y de la Comisión 
Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
(1996). 
Dado lo anterior se concluye que la Educación 
Permanente cubre toda la etapa de aprendizaje de 
las personas, desde su nacimiento hasta su muerte. Y 
además se encarga de la participación de los sujetos 
en actividades formativas para su bienestar integral 





 De!nición Educación Permanente 
Calderón (36, 2008) 
1.  La función esencial de la educación es el 
desarrollo continuo de la persona y las 
sociedades. 
2.  Las políticas de educación se consideran como un 
proceso permanente de enriquecimiento de los 
conocimiento, de la capacidad técnica y como 
una estructuración privilegiada de la persona y 
de las relaciones entre individuos, entre grupos y 
entre naciones. 
3.  Debe imperar el concepto de “educación durante 
toda la vida”  con sus ventajas de "exibilidad, 
diversidad y accesibilidad en el tiempo y el 
espacio. 
4.  La educación durante toda la vida, se presenta 
como una de las llaves de acceso al siglo XXI. 
5.  La formación permanente responde, en gran 
medida; a un imperativo de orden económico y 
permite a la empresa dotarse de personal con las 
mejores aptitudes, necesarias para mantener el 
empleo y reforzar su competitividad. 
 
 
En el cuadro anterior podemos observar en una 
manera esquemática la de!nición de Educación 
Permanente y todos sus componentes. Los 
principios básicos son: la reeducación, la sociedad, 
la cultura, y el trabajo. 
 
La reeducación se dice que nos garantiza la 
libertad y la autonomía. El poder del conocimiento 
nos permite entrar en un mundo más competitivo. 
Además, somos parte de una sociedad en la cual 
debemos aprender a desenvolvernos para vivir en 
armonía con los demás.  
 
Dado lo anterior, se puede concluir que la 
Educación Permanente toma en cuenta elementos 
integralmente fundamentales en nuestras vidas los 
cuales son necesarios poder como ser humanos 









•  Alfabetización de adultos. 
• Educación sin exclusión. 
• Integración migrante. 
• Necesidades especiales y adlutez 
 • Fortalecimiento de valores. 
• Educación en familia. 
• Educación popular. 
• Educación en el marco de la vida. 
• Educación e información. 
 • Educación técnica. 
• Educación para el mundo del trabajo. 
• Educación para el trabajo. 
• Nuevas competencias. 
 




Cuadro 3. Concepto educación permanente 
Fuente: La vida que enseña, Katya Calderón	  
 Teorías de aprendizaje en la Educación 
Permanente  
En este proyecto de graduación es importante 
poder detectar las teorías de aprendizaje que se 
utlizan en la Educación Permanente para poder 
detectar las actividades relacionadas con las 
teorías y de ahí el programa arquitectónico del 
proyecto a realizar. En este caso se estudiarán de 
manera general por cuestiones de enfoque. 
 
Estas son teorías que desde hace muchos años se 
vienen estudiando para poder mejorar los 
sistemas de aprendizaje. Los centros educativos se 
convierten en centros de investigación para poder 
plantear las mejores maneras de enseñanza. Según 
Calderón (2008, 59) estas teorías son: 
1.  Conductismo: la de!nición según Calderón (65, 
2008) “Podemos decir con Hernández que el 
conductismo ha orientado la enseñanza hacia un 
polo reproductivo, más hacia la memorización y 


























2.  Constructivismo: “el constructivismo no es más 
que un proceso de investigación dentro de un 
proceso que tiene como propósito de teorías y 
creencias…que #nalmente culmina con la 
producción de un nuevo conocimiento”.  
Calderón (2008, 67)   
3.  Los Estadios del Desarrollo Cognitivo: esta se 
relaciona con dos procesos: la organización y la 
adaptación, que sin duda son procesos de día a 
día en nuestras vidas, directa o indirectamente. 
4.  El Paradigma Sociocultural: relación sujeto-
objeto-instrumento.  
5.  Teoría de las inteligencias múltiples: “todas las 
personas son diferentes, todas tienen 
combinaciones únicas e irrepetibles. Las 
inteligencias se conforman bajo un enfoque 
sistémico, por lo que funcionan juntas para 
solucionar problemas” . Estas son: inteligencia 
lingüístico verbal, lógico matemática, espacial, 
musical, corporal cenestésica, interpersonal e 
intrapersonal. 
 
   
 











 realmente importante ya que un espacio sin el 
hombre no espacio. Para rea!rmar lo anterior se 
dice que “ el medio #sico con la presencia del 
hombre es siempre un medio físico cultural, o sea 
signi#cado y construido por hacer cultural propio e 
inherente a la naturaleza social del hombre”. 
Cangiano (Escala, Habitat Educacional, pag.6) 
 
Espacios y tiempo informales 
Cuando se analizan los espacios educativos 
generalmente se piensa en los de usos 
pedagogógicos, como: aulas, laboratorios, talleres, 
auditorios, entre otros. Pero los espacios de recreo 
y esparcimiento son igual de importantes que los 
otros, ya que el uso la socialización y la convivencia 
son parte del aprendizaje. 
 
Se debe de buscar la relación de los espacios de 
socialización y pedagogógicos para que estos 
ayuden a complementar al sistema educativo e 





Arquitectura y Educación 
“Es grato encontrar que tendencias actuales de la 
pedagogía obligan a los arquitectos a trascender las 
peredes del “aula” y proyectar la educación más al 
ambiente que al espacio; más al entorno que al patio 
de recreo”. Cangiano (Escala, Habitat Educacional, 
pag.5) 
 
Cuando se busca la relación entre arquitectura y 
educación encontramos que con las nuevas 
tendencias de educación, los centros educativos 
exigen más estudio por medio de los arquitectos 
para poder crear diseños que se fusionen con la 
educación y poder crear un aprendizaje exitoso. A 
medida que surgen nuevas propuestas educativas 
estas exigen mayor diseño. 
 
Generalmente se piensa que los entornos 
edicativos no tienen mucha relación con el 
aprendizaje de las personas; pero, en los últimos 
años se han realizado estudios donde no dicen 





 “La calidad del habitat ambiental escolar, como 
conjunto, está muchas veces en cómo se utilizan los 
recursos que articulan el tejido escolar. Cómo 
proponer las relaciones entre sectoresm el adentro y 
el afuera, los espacios formales e informales…
Cangiano (Escala, Habitat Educacional, pag.14) 
 
Carácterísticas del espacio educativo 
 
A nivel general en la mayoría de los centros 
educativos no se han tomado en cuenta las 
necesidades o aspiraciones de acuerdo a las 
necesidades dentro de una comunidad. Es algo 
que exige recursos y tiempo, estos dos elementos 
son fundamentales especialmente en la educación 
pública. 
 
Pero al menos, debe de tener ciertas carácterísticas 
físicas esenciales para mejorar su calidad, y es muy 
importante que los alumnos tengan sentido de 
identi!cación y pertenencia de su centro de 




   
 
 
Estas carácterísticas físicas son las siguientes: 
Ramón (2006, 12) 
 
1.  Integración: todos los elementos de la 
arquitectura escolar deberían ser integradores. 
2.  Relación y comunicación: el alumno es un ser 
social y necesita de la relación para formar su 
personalidad. 
3.  Flexibilidad: los espacio deben ser lo 
su!cientemente #exibles para permitir que el 
trabajo autónomo y en equipo adopte formas. 
 
Los nuevos espacios deben adaptarse a las nuevas 
dinámicas educativas y lo que eso implica en el 
comportamiento de los estudiantes,  esta se basa 
que  “ …el alumno , no el profesor, es el agente de su 
















 Condiciones f ísicas adecuadas para que 
provoquen movilidad y alegría de trabajar en un 
espacio arquitectónico dotado de calidad, donde 
la concepción del espacio, en el medio ambiente, 




   
 
Funcional y Física 
Socio-cultural Organizativa 
 
Que facilite al individuo su capacidad de organizar 
y representar el espacio que le rodea.  
Tiene claras referencias estéticas a su percepción 
del medio ambiente exterior y su concepción de la 




   
 
 
Relacionada a la organización arquitectónica del 
edi!cio. Tomando en cuenta carácterísticas tales 
como: tamaño, orientación, confort, niveles de 
circulación, jerarquía de los espacios, apropiación 
del individuo sobre el espacio, relaciones grupales 









Reforzando todo anterior, en este esquema se 
resumen las diferentes elementos a tomar en 
cuenta a la hora del diseño de espacios educativos 














“Realizar un anteproyecto urbano arquitectónico de 
un espacio y el desarrollo integral de la ciudad de 
Limón, a través del proyecto Limón Ciudad Puerto“. 
  
Por la naturaleza del estudio en cuestión, se 
plantea una metodología de corte mixto, es decir, 
utiliza técnicas de recolección y analisis de 
información cuantitativos y cualitativos.  
 
Cabe resaltar que el análisis de los datos puede y 
debe hacerse durante el proceso, con el !n de 
poder rescatar o profundizar en la información 
encontrada en el mismo proceso. Para los 
diferentes aspectos a estudiar en cada objetivo, se 
ha procurado tener diversas fuentes de 
información para poder abarcar el problema desde 
diferentes perspectivas y poder triangular datos 





Técnicas de recolección de datos 
 
• Análisis de Documentos, registros, materiales y 
artefactos  
Le sirven al investigador cualitativo para conocer 
los antecedentes de una ambiente, las 




La entrevista cualitativa es más íntima, #exible o 
abierta, se de!ne como una reunión para 
intercambiar información entre una persona y otra. 
Como herramientas para recolectar datos 
cualitativos, se emplean cuando el problema de 
estudio no se puede observar o es muy difícil 
hacerlo por ética o complejidad. 
  
• Observación natural  
Es cuando el observador  es un mero espectador 
de una situación, sin que intervenga en modo 





Los propósitos esenciales de la observación en la 
inducción cualitativa 
son: explorar ambientes, contextos, subculturas y 
la mayoria de los aspectos de la vida social. 
Describir comunidades, contextos o ambientes; 
asimismo las actividades que se desarrollan en 
éstos, las personas que participan en tales 
actividades y los signi!cados de las mismas.  
 
Comprender procesos, vinculaciones entre 
personas y sus situaciones o circunstancias, así 
como contextos sociales y culturales en los cuales 
ocurren las experiencias humanas, identi!car 




Se da cuando se utilizan diferentes fuentes y 
métodos de recolección. Esta proporciona una 





• La utilización de múltiples métodos permite 
desarrollar un programa de investigación 
sistemático y cada uno debe generar un estudio 
completo en sí mismo. 
 
• Cuestionario  
Es un instrumento que consta de una serie de 
preguntas escritas para ser resuelto sin 
intervención del investigador. Por medio de la 
formulación de preguntas adecuadas, las 
respuestas que suministren los datos necesarios 
para cumplir con los objetivos de la investigación. 
 
• Integración de la propuesta arquitectónica 
Este proceso metodológico se integra en la 
propuesta arquitectónica como referencia espacial 







Identi!car elementos convenientes 
para el proyecto acerca de ejemplos 
de propuestas educativas integrales 
en Latinoamérica. 
	  
Elaborar una propuesta más 
integral a través de estudios 
físicos, culturales, sociales y 
urbanos de la ciudad de Limón. 
	  
Plantear una propuesta urbana para 
la recuperación de Patios de 
INCOFER en la ciudad de Limón con 
el !n de articular una propuesta 
arquitectónica. 
	  
Propuesta de Diseño 
D e s a r r o l l a r e l a n t e p r o y e c t o 
arquitectónico como respuesta a las 
variables concluidas en las fases 
realizadas anteriormente. 
Propuesta de Diseño 
Consulta de documentos, registros 
y materiales que contemplen los 
datos necesarios para cumplir con 
este objetivo.  
Consulta de documentos y 
registros directamente que 
t e n g a n  e s t e  t i p o  d e 
informacion. 
Observación acerca del uso de 
los espacios colectivos, y las 
actividades de personas. 
Observación e investigación 
acerca de las estrategias pasivas 
utilizadas y la arquitectura en la 
zona. 
Entrevistas a usuarios, grupos 
i n#u y e n t e s ) ,  p e r s o n a j e s 
importantes (alcalde, regidor, 
entre otros) de las diferentes 
comunidades. 
R e a l i z a r  u n a s e r i e  d e 
cuestionarios a los habitantes 
de la zona. 
Análisis de sitio que contemple 
l a s v a r i a b l e s u r b a n a s y 
f u n c i o n a l e s ( ve r c u a d ro a 
continuación).   
En esta etapa se requiere tomar la 
información, la teoría determinada y 
analizada en los puntos anteriores y 
utilizarlos como base de referencia para la 
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Cuadro 5. Estrategia Metodológica 
 Metodología!
A. Delimitación del área 
de estudio 
	  
C. Elementos Naturales 
	  
D. Presiones sobre el 
Desarrollo 
	  
E. Uso de Suelo 
	  
G. Estudio Espacial 
	  
I. Estudio Funcional 
J. Estudio Perceptivo y Uso 
del Espacio 
	  
F. Vialidad y Transporte 
	  
Topografía, clima, vegetación y 
estrategias pasivas 
Turismo (Plan Regional del ICT y Estadísticas) 
Proyecto Limón Ciudad Puerto y Nuevo Puerto de 
Moín 
Estructura y Problemática Social economía urbana 
Opinión (Cuestionarios y Encuestas)  
Residencial, mixto, comercial, educación 
Recreación, deporte y ocio, cultural y religioso, salud 
y asistencia social, turismo y zona portuaria. 
3 niveles: ciudad, casco central y 
entorno inmediato 
Vialidad: carretera nacional, secundaria cantonal, 
peatonal, vía férrea, cruces y semáforos y 
estacionamientos (legales e ilegales. 
Transporte: Infraestructura de transporte (Estaciones, 
terminales,  paradas, puertos, aeropuertos, muelles) 
Llenos y Vacíos  
Sectores, Barrios, bordes, hitos, 
sendas y nodos  
Espacios cálidos o fríos 
Espacio Público 
Zonas para estar 
Zonas para caminar 
Zonas muertas 
Per#l del usuario  
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Cuadro 6. Metodología de Análisis Urbano Arq. Tomás Martínez, 2007 
